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СМЕ́РТЬ НАСИ́ЛЬСТВЕННАЯ, категория смерти в социально-правовой 
классификации; наступает от действия факторов внешней среды (внешних причин). С. н. 
разделяют по роду: 1) убийство, 2) причинение смерти по неосторожности, 
3) самоубийство, 4) несчастный случай. Каждый род С. н. представляет собой 
ситуационную характеристику (обстоятельства) наступления смерти, а также связан с 
определением умысла лица, действия которого привели к смерти. В зависимости от 
действующего фактора внешней среды, приводящего к смерти, выделяют виды 
насильственной смерти. По виду насильственная смерть может быть от действия 
физического фактора (механического повреждения – огнестрельного, тупыми либо 
острыми предметами, механической асфиксии и пр., действия крайних температур, 
электричества, лучистой энергии, баротравмы), от действия химического фактора 
(возникновение телесных повреждений от агрессивных химических агентов, химических 
ожогов либо отравлений), от действия биологического фактора (когда последний 
вызывает закономерно развивающуюся травму, но не болезнь). Во всех случаях внешний 
фактор непосредственно вызывает травму, закономерно приводящему к смерти и 
являющуюся её первоначальной причиной. 
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